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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
1. Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, adalah orang yang berun-
tung. Bila hari ini sama dengan kemarin, berarti orang merugi. Dan jika hari ini 
lebih jelek dari kemarin, adalah orang celaka. (Hadits Rasulullah SAW) 
Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok akan lebih baik dari hari ini. 
Terus melakukan perbaikan di semua lini untuk menemukan jati diri. 
2. Berlarilah mengejar waktu dan jangan sampai waktu mengejarmu. 
Orang yang bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan waktu, sebaliknya orang 
yang pintar adalah orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena 
waktu tidak akan pernah kembali. 
3. Yang paling jauh dari diri kita di dunia ini adalah masa lalu, yang paling dekat 
dari diri kita di dunia ini adalah kematian, yang paling besar di dunia ini adalah 
nafsu, yang paling berat di dunia ini adalah mengemban amanah, yang paling 
ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat, dan yang paling tajam di dunia 
ini adalah lidah manusia. (Imam Al Ghazali) 
Jadi, lakukanlah yang terbaik selama nafas masih berhembus. 
 
Persembahan 
Tesis ini dipersembahkan kepada: 
1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan 
do’a dan kasih sayangnya dengan tulus. 
2. Kakak-kakak tersayang yang selalu memberi 
motivasi. 
3. Seseorang yang telah mengisi hari-hariku dan 
memberiku semangat. 
4. Teman-teman yang selalu mewarnai kehi-
dupanku. 
5. Almamater tercinta, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
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Sutrisno. 2013. S851202049. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Ti-
pe STAD dan TPS dengan Pendekatan SAVI Terhadap Prestasi dan Motivasi Be-
lajar Ditinjau dari Gaya Belajar pada Materi Segiempat Siswa Kelas VII SMP Ne-
geri Se-Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2012/2013. TESIS. Pembimbing I: Dr. 
Mardiyana, M.Si., II: Dr. Budi Usodo, M.Pd. Program Studi Pendidikan Matema-
tika, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang menghasil-
kan prestasi belajar lebih baik, model pembelajaran konvensional, kooperatif tipe 
STAD berpendekatan SAVI, atau kooperatif tipe TPS berpendekatan SAVI; (2) 
manakah yang menghasilkan motivasi belajar lebih baik, model pembelajaran 
konvensional, kooperatif tipe STAD berpendekatan SAVI, atau kooperatif tipe 
TPS berpendekatan SAVI; (3) manakah yang prestasi belajarnya lebih baik, siswa 
bergaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik; (4) manakah yang motivasi be-
lajarnya lebih baik, siswa bergaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik; (5) 
manakah yang prestasi belajarnya lebih baik dari masing-masing kategori gaya 
belajar siswa pada masing-masing model pembelajaran; (6) manakah yang moti-
vasi belajarnya lebih baik dari masing-masing kategori gaya belajar siswa pada 
masing-masing model pembelajaran (7) manakah yang menghasilkan prestasi be-
lajar lebih baik dari masing-masing model pembelajaran pada masing-masing ka-
tegori gaya belajar siswa; (8) manakah yang menghasilkan motivasi belajar lebih 
baik, dari masing-masing model pembelajaran pada masing-masing kategori gaya 
belajar siswa. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu dengan populasi 
seluruh siswa SMP Negeri se-Kabupaten Batang. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik stratified cluster random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 
300 siswa, dengan rincian 100 siswa pada kelas kontrol, 102 siswa pada kelas eks-
perimen satu, dan 98 pada kelas eksperimen dua. Instrumen penelitian ini adalah 
angket gaya belajar, angket motivasi belajar, dan tes prestasi belajar. Uji coba ins-
trumen tes meliputi validitas isi, tingkat kesukaran, daya pembeda, berfungsinya 
pengecoh, dan reliabilitas. Uji coba instrumen angket meliputi validitas isi, kon-
sistensi internal, dan reliabilitas. Uji prasyarat meliputi uji normalitas univariat 
dan multivariat populasi serta uji homogenitas variansi dan matriks kovariansi 
populasi. Uji keseimbangan menggunakan analisis variansi multivariat satu jalur 
sel tak sama, dan diperoleh simpulan bahwa ketiga kelas penelitian mempunyai 
kemampuan awal yang seimbang. Pengujian hipotesis menggunakan analisis va-
riansi multivariat dua jalur sel tak sama. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD maupun TPS berpendekatan SAVI menghasilkan prestasi belajar lebih 
baik daripada konvensional, dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD mau-
pun TPS berpendekatan SAVI menghasilkan prestasi belajar yang sama; (2) mo-
del pembelajaran kooperatif tipe STAD berpendekatan SAVI menghasilkan moti-
vasi belajar lebih baik daripada kooperatif tipe TPS berpendekatan SAVI maupun 
Konvensional, dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berpendekatan SAVI 
menghasilkan motivasi belajar lebih baik daripada konvensional; (3) prestasi sis-
wa bergaya belajar auditorial lebih baik daripada visual maupun kinestetik, dan 
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prestasi siswa bergaya belajar visual lebih baik daripada kinestetik; (4) motivasi 
siswa bergaya belajar visual sama dengan auditorial atau kinestetik, tetapi motiva-
si siswa bergaya belajar auditorial lebih baik daripada kinestetik; (5) pada model 
pembelajaran konvensional maupun kooperatif tipe STAD, prestasi siswa berga-
ya belajar visual sama dengan auditorial atau kinestetik, tetapi prestasi siswa ber-
gaya belajar auditorial lebih baik daripada belajar kinestetik; pada model pembe-
lajaran kooperatif tipe TPS berpendekatan SAVI, prestasi siswa bergaya belajar 
auditorial, visual, maupun kinestetik sama; (6) pada model pembelajaran mana-
pun, motivasi siswa bergaya belajar visual sama dengan auditorial atau kinestetik, 
tetapi motivasi siswa bergaya belajar auditorial lebih baik daripada kinestetik; (7) 
pada siswa bergaya belajar visual maupun kinestetik, model pembelajaran koope-
ratif tipe STAD maupun TPS berpendekatan SAVI menghasilkan prestasi belajar 
lebih baik daripada konvensional, dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
maupun TPS berpendekatan SAVI menghasilkan prestasi belajar yang sama; pada 
siswa bergaya belajar auditorial, model pembelajaran kooperatif tipe TPS berpen-
dekatan SAVI menghasilkan prestasi belajar yang sama dengan kooperatif tipe 
STAD berpendekatan SAVI atau konvensional, tetapi model pembelajaran koo-
peratif tipe STAD berpendekatan SAVI menghasilkan prestasi belajar lebih baik 
daripada konvensional; (8) pada siswa bergaya belajar manapun, model pembela-
jaran kooperatif tipe STAD berpendekatan SAVI menghasilkan motivasi belajar 
lebih baik daripada kooperatif tipe TPS berpendekatan SAVI maupun konvensio-
nal, dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berpendekatan SAVI mengha-
silkan motivasi belajar lebih baik daripada konvensional. 
Kata Kunci: STAD, TPS, SAVI, Gaya Belajar, Motivasi Belajar. 
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Sutrisno. S851202049. 2013. The Experimentation of the Cooperative Learning 
Model of the STAD and TPS Types with SAVI Approach on the Learning 
Achievement and Motivation in the Learning Material of Quadrilateral Viewed 
from the Learning Style of the Students in Grade VII of State Juniors Secondary 
Schools in Batang Regency in Academic Year 2012/2013. THESIS. Principal 
Advisor: Dr. Mardiyana, M.Si., Co-advisor: Dr. Budi Usodo, M.Pd. The Graduate 
Program in Mathematics Education, Sebelas Maret University, Surakarta. 
ABSTRACT 
 The objectives of this research are to investigate: (1) which of the conven-
tional learning model, the cooperative learning model of the STAD type with 
SAVI approach, and the cooperative learning model of the TPS type with SAVI 
approach results in a better learning achievement; (2) which of the conventional 
learning model, the cooperative learning model of the STAD type with SAVI 
approach, and the cooperative learning model of the TPS type with SAVI 
approach results in a better learning motivation; (3) which of the students with the 
visual learning style, the students with the auditory learning style, and the students 
with the kinesthetic learning style have a better learning achievement; (4) which 
of the students with the visual learning style, the students with the auditory 
learning style, and the students with the kinesthetic learning style have a better 
learning motivation; (5) in each learning model, which of each category of the 
learning styles results in a better learning achievement; (6) in each learning model, 
which of each category of the learning styles results in a better learning 
motivation; (7) in each learning style, which of each category of learning models 
results in a better learning achievement; and (8) in each learning style, which of 
each category of learning models results in a better learning motivation. 
 This research used the quasi experimental research method. The 
population of the research was all of the students of State Junior Secondary 
Schools in Batang regency. The samples of the research were taken by using the 
stratified cluster random sampling technique. The samples were 300 students and 
divided into three groups, namely: 100 students in control group, 102 students in 
Experimental Group 1, and 98 students in Experimental Group 2 respectively. The 
instruments of the research include questionnaire of learning style, questionnaire 
of learning motivation, and test of learning achievement. Prior to their uses, the 
test instrument was tested in terms of its content validity, difficulty level, 
differentiability, performing distractor, and reliability, and the questionnaire 
instruments were tested in terms of content validity, internal consistency, and 
reliability. The prerequisite tests included univariate and multivariate normality 
test of population and variance and covariance matrix homogeneity tests of 
population. The balance test employed the one-way multivariate analysis of 
variance with unbalanced cells, and the result of the test shows that three groups 
had the balanced initial ability. The proposed hypotheses of the research were 
analyzed by using the two-way multivariate analysis of variance with unbalanced 
cells. 
 The results of the research are as follows: (1) both the cooperative learning 
model of the STAD type with SAVI approach and the cooperative learning model 
of the TPS type with SAVI approach result in a better learning achievement than 
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the conventional learning model, and both the cooperative learning model of the 
STAD type with SAVI approach and the cooperative learning model of the TPS 
type with SAVI approach result in the same learning achievement; (2) the 
cooperative learning model of the STAD type with SAVI approach results in a 
better motivation than either the cooperative learning model of the TPS type with 
SAVI approach or the conventional learning model, and the cooperative learning 
model of the TPS type with SAVI approach results in a better learning motivation 
than the conventional learning model; (3) the students with the auditory learning 
style have a better learning achievement than those with the visual learning style 
and those with the kinesthetic learning style, and the students with the visual 
learning style have a better learning achievement than those with the kinesthetic 
learning style; (4) the learning motivation of the students with the visual learning 
style is the same as that of both the students with the auditory learning style and 
the students with the kinesthetic learning style, but the learning motivation of the 
students with the auditory learning style is better than those with the kinesthetic 
learning style; (5) in the conventional learning model and in the cooperative 
learning of the STAD type, the learning achievement of the students with the 
visual learning style is the same as that of the students with the auditory learning 
style and that of the students with the kinesthetic learning style, but the learning 
achievement of the students with the auditory learning style is better than that of 
the students with the kinesthetic learning style; in the cooperative learning model 
of the TPS type with SAVI approach, the learning achievement of the students 
with the visual learning style is the same as that of the students with the auditory 
learning style and that of with the kinesthetic learning style; (6) in any learning 
models, the learning motivation of the students with the visual learning style is the 
same as that of the students with the auditory learning style and that of the 
students with the kinesthetic learning style, but the learning motivation of the 
students with the auditory learning style is better than that of the students with the 
kinesthetic learning style; (7) in the visual and kinesthetic learning styles, the 
cooperative learning model of the STAD type with SAVI approach and that of the 
TPS type with SAVI approach result in a better learning achievement than the 
conventional learning model, and both the cooperative learning model of the 
STAD type with SAVI approach and that of the TPS type with SAVI approach 
result in the same learning achievement; in the auditory learning style, the 
cooperative learning model of the TPS type with SAVI approach results in the 
same learning achievement as that of the STAD type of SAVI approach and the 
conventional learning model, but the cooperative learning model of the STAD 
type with SAVI approach results in a better learning achievement than the 
conventional learning model; and (8) in any learning styles, the cooperative 
learning model of the STAD type with SAVI approach results in a better learning 
motivation than the cooperative learning model of the TPS type with SAVI 
approach and the conventional learning model, and the cooperative learning 
model of the TPS type with SAVI approach results in a better learning motivation 
than the conventional one. 
Keywords: STAD, TPS, SAVI, Learning Style, Learning Motivation. 
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